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Resumen 
A partir de la identificación de los principales problemas detectados en la enseñanza del 
concepto de célula, se diseña una Unidad de Enseñanza Potencialmente Significativa 
(UEPS), basada en la secuencia propuesta por Marco Antonio Moreira, para su 
aplicación en el aula de clase y contribuir en la enseñanza y el aprendizaje del concepto 
de célula eucariota, buscando incrementar los niveles de comprensión de la biología 
celular como base de los procesos biológicos, favoreciendo la adquisición del 
pensamiento científico, procurando la consecución del aprendizaje significativo. El 
trabajo se realiza para estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa El 
Pedregal en el municipio de Medellín.  
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Abstract 
From the identification of the main problems detected in the teaching of the concept of 
cell, a Potentially Meaningful Significant Teaching Unit (PMTU), based on the sequence 
given by Marco Antonio Moreira, for use in the classroom is designed and contribute 
teaching and learning of the concept of eukaryotic cell, seeking to increase levels of 
understanding of cell biology as the basis of biological processes, favoring the acquisition 
of scientific thought, trying to achieve meaningful learning. The work is done for seventh 
grade students of School Pedregal in the town of Medellin. 
 
 
 
Keywords: eukaryotic cell, didactic guide, meaningful learning. 
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Introducción  
 
 
Introducción 
 
La normatividad educativa existente en Colombia, entendida como macro currículo, las 
políticas educativas departamentales y municipales que conforman el meso currículo y  
en última instancia la existencia del micro currículo en las instituciones educativas, nos 
ilustran lo suficiente para dar respuesta a interrogantes fundamentales respecto a que 
enseñar y para que enseñar, de hecho estos elementos orientadores como los 
Lineamientos Curriculares en el área de Ciencias Naturales (MEN, 1998) y los 
estándares básicos de competencias en Ciencias Naturales (2004), hacen parte del 
componente filosófico y disciplinar que da la estructura y soporta los criterios 
orientadores en las instituciones educativas. Estos criterios son la base para el estudio, 
análisis y reflexión entre docentes, en la búsqueda de la identidad estructural propia de 
cada institución, avanzando en la organización y planeación escolar, el diseño y 
desarrollo de los planes de estudio, los contenidos, temas y competencias. Sin embargo 
queda un vacío de fondo de tipo pedagógico, referente al rol del educador, como es el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, como son sus etapas, sus tipos de 
aprendizaje y la evaluación, entre otros elementos de tipo pedagógico que ameritan 
reflexión. 
 
Esta condición de nuestra realidad, lleva a que muchos educadores continúen 
enseñando de manera tradicional, transmitiendo la información a partir de su narrativa y 
favoreciendo el aprendizaje memorístico en los estudiantes donde estos asumen el papel 
de receptores de información. Dicha condición de los docentes en las instituciones 
educativas puede darse por carencias en el conocimiento de teorías que plantean formas 
efectivas de enseñanza y aprendizaje, también por una actitud de conformismo con el 
conocimiento rutinario, lo que genera hábitos negativos frente a la profesión docente, 
evitando procesos de modernización en el campo educativo y finalmente el resultado es 
el desinterés por acompañar efectivamente a los estudiantes. Estas son algunas de las 
situaciones que afectan este tema en el campo educativo. 
 
Bajo este contexto, se propone elaborar una Unidad de Enseñanza Potencialmente 
Significativa, buscando contribuir desde los procesos generados en el aula de clase, la 
comprensión del concepto de célula eucariota, de manera que posibilite a los alumnos 
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del grado séptimo un aprendizaje significativo, y que se constituya como un elemento 
didáctico y de reflexión  para el área de Ciencias Naturales  en la institución educativa.  
 
El conocimiento del tema celular, es fundamental para la comprensión de los fenómenos 
biológicos, de hecho nos ilustra respecto a cómo se originó la vida, y cómo ha 
evolucionado creando una maravillosa diversidad de seres. Gracias a su estudio se han 
logrado avances en todos los campos, principalmente frente a las necesidades primarias 
del hombre como la alimentación y agricultura, la salud y la medicina, la tecnología e 
industria etc. garantizando el acceso de los recursos vitales y mejorando nuestra calidad 
de vida. Esta relación de sobrevivencia, es razón suficiente para enseñar a nuestros 
estudiantes con la mayor claridad posible un tema fundamental y básico en la biología 
celular, por lo tanto los educadores, como facilitadores de estos procesos debemos 
buscar y proponer la construcción de estrategias de enseñanza y aprendizaje más 
efectivas, para la elaboración de materiales potencialmente significativos,  
contextualizando conceptos y procesos propios de las Ciencias Naturales teniendo en 
cuenta  la ciencia, la tecnología, la sociedad y ambiente. 
 
Se pretende alcanzar los objetivos planteados a través de la Unidad de Enseñanza 
contribuyendo en la comprensión de los temas bilógicos como bases para el desarrollo 
del pensamiento científico, específicamente el concepto de célula eucariota. Este trabajo 
busca favorecer la integración de los elementos teóricos y didácticos, a través de un 
proceso secuencial en el que se tendrán en cuenta estrategias como talleres, 
cuestionarios, situaciones problemas, mapas conceptuales, mapas mentales y la 
evaluación, buscando adaptar el ambiente de enseñanza-aprendizaje a las necesidades 
requeridas para su desarrollo y adecuado desempeños de los estudiantes en las 
actividades de tipo individual, colaborativo y la efectiva interacción del profesor buscando 
los propósitos establecidos.      
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1. Justificación y planteamiento del problema 
Hace un par de años, la institución educativa El Pedregal del municipio de Medellín, 
viene experimentando una serie de cambios en algunos de los criterios orientadores que 
soportan su proyecto educativo institucional (PEI). Dichas modificaciones se han 
realizado principalmente desde el enfoque disciplinar, replanteando el currículo, el plan 
de estudio y los contenidos básicos de las áreas, en la búsqueda del fortalecimiento 
institucional. Estas adaptaciones se han logrado a partir de reflexiones en el trabajo 
colectivo entre los docentes y directivos, pero también teniendo en cuenta los aportes de 
padres de familia y estudiantes como integrantes fundamentales de la comunidad 
educativa, pero partiendo del planteamiento de que la escuela no es un lugar aislado ni 
estático, por el contrario, es un espacio para la circulación de la información, es un punto 
de encuentro para las personas, donde se aprende a convivir, a interactuar y socializar 
experiencias, saberes, dudas, emociones, y estilos de vida, esto da dinámica a la escuela 
y la hace particular. En este sentido la escuela deja de ser un lugar exclusivo para la 
instrucción y se convierte en un espacio diverso para el desarrollo individual y colectivo. 
  
Teniendo presente estos planteamientos, los docentes de la institución educativa 
venimos replanteando nuestro quehacer educativo, por ello, debemos ser, junto con los 
estudiantes, los protagonistas de este proceso, de manera que debemos asumir el rol 
pertinente.  
 
Ese nuevo rol docente, debe implicar una transformación importante, es decir pasar de 
ser agentes transmisores de información, a ser facilitadores, guías y orientadores de 
procesos. Por  otro lado, el estudiante debe dejar su rol pasivo, de simple receptor de 
información mecánica para asumir un rol participativo, activo, crítico, buscando ser un 
sujeto autónomo, que le permita desempeñar un papel activo en la sociedad. Esto 
conlleva a mejorar la calidad del docente y del estudiante, favoreciendo la adquisición de 
las competencias necesarias para el mejoramiento institucional y avanzar en la obtención 
de buenos resultados en las pruebas saber, buscando garantizar el paso de nuestros 
estudiantes a la educación técnica y superior. 
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En aras de contribuir con del proceso de mejoramiento institucional, el grupo de docentes 
del área de Ciencias Naturales de la institución educativa, viene reflexionando 
principalmente frente a la percepción del concepto de célula por parte de los estudiantes, 
ya que es un contenido fundamental para la comprensión de la biología celular y es la 
base que permite acceder al conocimiento y comprensión de las ciencias biológicas. 
 
Se ha encontrado que en la mayoría de los casos, los docentes favorecen el aprendizaje 
mecánico, puesto que se limitan a transmitir la información presente en los textos y libros, 
este acto lleva a que los estudiantes transcriba los contenidos y memorice 
temporalmente los temas para luego ser evaluados. Por ello, cuando se les cuestiona 
frente al concepto de célula, la mayoría responden desde una perspectiva muy general, 
“la célula es una de las partes más importante de los seres vivos”, o en el mejor de los 
casos, un dato memorístico “la célula es la mínima unidad de un ser vivo”, pero en 
realidad, estas ideas carecen de un verdadero sentido y significado en la estructura 
cognitiva del estudiante, ya que los docentes no brindan, una secuencia lógica y 
ordenada de los conceptos, por ello no hay un conocimiento nuevo que sea relevante 
para ellos y por lo tanto no hay aprendizaje significativo. 
 
A partir de estas reflexiones y observaciones del proceso con los estudiantes se han 
identificado algunas dificultades importantes en la enseñanza del concepto de célula, las 
principales son:  
 
 El concepto de célula desde la teoría celular, el cual la plantea como unidad de 
origen, de estructura y función, es relativamente fácil de aprender, pero cuando se 
pide a los estudiantes explicar este principio no tienen elementos suficientes ya 
que lo poco que conocen de la célula fue producto del aprendizaje mecánico. 
 En el proceso de enseñanza, la mayoría de los temas que acompañan la 
definición conceptual de la célula implica en el estudiante, el uso de la 
imaginación o la ilustración del libro en el mejor de los casos, ya que los docentes 
no tienen establecidas una herramientas adecuadas que ayuden a ilustrar 
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efectivamente las características microscópicas de la célula, lo que hace que el 
alumno tenga falencias o vacíos en su aprendizaje. 
 Los temas de biología celular se estudian de manera aislada ya que el docente no 
busca la forma de vincularlos con aspectos cotidianos o con otras áreas del 
conocimiento, lo que genera desinterés y apatía por los mismos. 
  Al cuestionar a los estudiantes frente a los tipos de células no hay claridad en el 
tema, falta conocimiento principalmente desde lo estructural, para la mayoría de 
ellos la palabra célula los remite a un prototipo algo estandarizado, en el mejor de 
los casos diferencian las células animales y vegetales ya que estas son las más 
citadas comúnmente en libros y textos. 
 El privilegio de la enseñanza memorística y mecánica por el docente y la falta de 
organización en la secuencia de los contenidos en biología celular, desfavorecen 
su enseñanza. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se plantea entonces la pregunta ¿Cómo lograr el 
aprendizaje significativo del concepto de célula eucariota en los estudiantes de 
grado séptimo de la Institución educativa El Pedregal?   
 
Se pretende dar respuesta a este interrogante mediante el diseño e implementación de 
una unidad de enseñanza potencialmente significativa (UEPS), que favorezca el 
aprendizaje del concepto de célula eucariota en los estudiantes del grado séptimo de la 
Institución educativa El Pedregal basada en la Teoría del Aprendizaje Significativo de 
Ausubel y en la Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico de Moreira. 
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2. Objetivos 
2.1 General 
Elaborar una Unidad de Enseñanza Potencialmente Significativa sobre el concepto 
de célula eucariota, que posibilite en los alumnos del grado séptimo un aprendizaje 
significativo y que sirva como un referente didáctico en el área de Ciencias Naturales  
en la institución Educativa El Pedregal de la ciudad de Medellín. 
2.2 Específicos 
 Articular el saber pedagógico y disciplinar, ajustando, criterios didácticos,  
estándares, competencias y contenidos, para el diseño y la aplicación de la  
unidad didáctica. 
 Propiciar en los estudiantes, el aprendizaje significativo del concepto de células 
eucariotas. 
 Establecer criterios de evaluación acordes a la unidad didáctica para demostrar si 
hubo aprendizaje significativo del concepto de célula eucariota. 
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3. Marco referencial  
3.1 Marco teórico 
“El mundo, tal como hoy lo concebimos, es el producto de largos procesos evolutivos que 
han sido reconstruidos en la mente del ser humano gracias a su imaginación combinada 
con la experimentación y la observación cuidadosa” (Lineamientos Curriculares de 
Ciencias Naturales (1998). Precisamente es el área de Ciencias Naturales enmarcada en 
su objeto de estudio, el mundo de la vida, la encargada de fomentar el desarrollo de 
competencias científicas, para que los estudiantes construyan su concepción de la 
realidad, desde una perspectiva objetiva. Para ello se debe fortalecer la comprensión de 
los procesos biológicos desde su base fundamental, nos referimos al concepto de célula, 
por tanto se plantea desarrollar una propuesta de enseñanza y aprendizaje basada en 
una unidad de enseñanza potencialmente significativa (UEPS), en la Teoría del 
Aprendizaje Significativo de Ausubel y en la Teoría del Aprendizaje Crítico de Moreira, 
buscando estrategias que permitan su consecución. 
3.1.1 Aprendizaje significativo 
El aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de contenidos e información literal, el 
sujeto los transforma, los estructura y asimila. “El aprendizaje implica una 
reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el 
aprendiz posee en su estructura cognitiva” Ausubel (Citado por Barriga & Hernández, 
2001, p18). De manera que el alumno procesa activamente la información, tomando 
sentido el aprendizaje como un proceso sistemático y ordenado, pues hace parte de un 
fenómeno complejo que no se reduce a simples ejercicios memorísticos y mecánicos.   
 
“El aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información 
(un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-
literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende. En el curso del 
aprendizaje significativo, el significado lógico del material de aprendizaje se 
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transforma en significado psicológico para el sujeto” Ausubel (Citado por Moreira 
1993). 
 
Existen dos características fundamentales que sustentan la teoría del aprendizaje 
significativo las cuales son, la no arbitrariedad y la sustantividad, la no arbitrariedad se 
refiere a que el material potencialmente significativo (lo que es factible de aprender), se 
relacione de manera no-arbitraria con el conocimiento ya existente en el aprendiz, es 
decir que debe existir en el sujeto, una estructura cognitiva denominada por Ausubel  
subsumidores, de manera que los nuevos conocimientos encuentren relevancia (Moreira 
1993).  
 
El conocimiento previo del aprendiz, es la base primordial para la incorporación, 
organización y comprensión de los nuevos conocimientos, los cuales se fijan en la 
estructura cognitiva, gracias a la existencia de subsumidores y a su relación relevante 
que permite un nuevo aprendizaje. De este modo toman sentido nuevas ideas y 
conceptos relevantes para el sujeto, los cuales servirán de anclaje para otras posteriores 
siempre y cuando sean lo suficientemente claras y relevantes (Moreira 1993).    
 
La otra característica importante del aprendizaje significativo es la sustantividad la cual 
plantea “Lo que se incorpora a la estructura cognitiva es la sustancia del nuevo 
conocimiento, de las nuevas ideas, no las palabras precisas usadas para expresarlas” 
(Moreira 1993). También entendido como el criterio de relacionabilidad sustancial, 
significa que si un material no es arbitrario para el aprendiz, una misma idea, proposición 
o concepto, se puede expresar de muchas maneras y transmitir exactamente el mismo 
significado, es decir se crea la capacidad de expresar las ideas no al pie de la letra 
(Barriga & Hernández, 2001, p21-22).      
  
En cuanto a la estructura cognitiva, “Integra los esquemas de conocimiento que 
construyen los individuos; se compone de conceptos, hechos y proposiciones 
organizados jerárquicamente” (Barriga & Hernández, 2001, p215). Es a partir de la 
estructura cognitiva que se puede mantener y elaborar un conocimiento previo de algo, 
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siendo esta una variable crucial según Ausubel, para que se dé el aprendizaje 
significativo (Moreira 1993).  
 
Dadas las condiciones para que el significado de un material sea lógico, este inicia su 
transformación en significado psicológico para el sujeto. Así, la nueva información 
producto de la interacción entre los subsumidores relevantes presentes en la estructura 
cognitiva y esa nueva información, retroalimenta los subsumidores, que se ven 
enriquecidos y modificados, creando nuevos subsumidores o también llamadas ideas-
ancla más potentes y explicativas que servirán de base para futuros aprendizajes 
(Moreira 2000). 
 
Finalmente para que se produzca aprendizaje significativo deben existir dos condiciones 
fundamentales: la primera es que el aprendiz tenga predisposición para aprender de 
manera significativa, y la segunda es que el material que se presente sea potencialmente 
significativo, es decir que tenga significado lógico o relacionable con la estructura 
cognitiva del que aprende de manera no arbitraria y sustantiva y por último que existan 
ideas de anclaje o subsumidores adecuados en el sujeto que permitan la interacción con 
el material nuevo que se presenta (Moreira 2000). 
 
El aprendizaje significativo es el mejor mecanismo para que la persona adquiera y 
almacene el conocimiento en cualquier campo de estudio (Moreira 1993). 
3.1.2 Unidades de Enseñanza Potencialmente Significativa 
(UEPS) como elemento facilitador del aprendizaje 
significativo. 
Las unidades de enseñanza potencialmente significativas (UEPS) son propuestas por 
Marco Antonio Moreira en el 2010, basado en la teoría del aprendizaje significativo de 
Ausubel. Surgen como estrategia didáctica que busca la consecución del aprendizaje 
significativo y para contrarrestar de alguna manera, la forma de educación clásica basada 
en la narrativa de los profesores que privilegia la memorización de la información de 
manera mecánica. Las UEPS son secuencias de enseñanza soportadas teóricamente, 
diseñadas para la adquisición significativa del conocimiento. Según Moreira (2010), 
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apoyado en autores como Ausubel, Vergnaud, Novak, Vygotsky y Gowin, los principios 
en los que se fundamentan las UEPS  son: 
 El conocimiento previo (conocimiento existente en la estructura cognitiva 
del aprendiz) del sujeto, es la principal variable para el aprendizaje 
significativo. 
 Cuando el aprendizaje es significativo, se logra afianzar la integración 
positiva entre los pensamientos, sentimientos y las acciones del sujeto, lo 
que conduce al engrandecimiento personal. 
 El alumno es autónomo para decidir si quiere aprender significativamente 
determinado conocimiento, este debe manifestar una disposición para 
relacionar sustancial (con significado lógico) y no arbitrariamente (al pie de 
la letra) el nuevo material con su estructura cognoscitiva. 
 La relación entre nuevos conocimientos y conocimientos previos, se 
evidencia a través de los organizadores previos, el nuevo conocimiento 
planteado a través de situaciones problemas, debe estimular el 
aprendizaje significativo en el estudiante. 
 Los organizadores previos (recurso instruccional potencialmente facilitador 
del aprendizaje significativo, en el sentido de que sirvan de puentes 
cognitivos entre nuevos conocimientos y los ya existentes en la estructura 
cognitiva del aprendiz) pueden plantearse como situaciones-problema, los 
cuales deben crecer en su nivel de complejidad. 
 En el diseño y organización de la enseñanza, hay que tener en cuenta la 
diferenciación progresiva (los conceptos e ideas más generales, se 
presentan al principio de la enseñanza y se van diferenciando 
progresivamente en términos de detalles y especificidades a lo largo del 
proceso, es decir de lo general a lo especifico), la reconciliación 
integradora (elementos ya existentes en la estructura cognitiva del sujeto 
pueden percibirse como relacionados, pueden ser reorganizados y adquirir 
nuevos significados, es decir de lo particular a lo general) y la 
consolidación (dominio progresivo de ciertos conocimientos que a la vez 
servirán de base para nuevos conceptos. 
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 El objetivo de la evaluación en este contexto, debe privilegiar la búsqueda 
de evidencias de un aprendizaje significativo. 
 El profesor debe planear y organizar de forma coherente las situaciones 
problema para el estudiante y ser un mediador de la captación de los 
significados que estos adquieran. 
 La participación del sujeto, basada en la interacción social y el lenguaje, 
son fundamentales para la captación de significados y el aprendizaje.  
 El alumno debe captar y compartir significados en el contexto de la materia 
de enseñanza, a partir de una relación tríadica entre él, el profesor y el 
material educativo. 
 El aprendizaje significativo es motivado por la búsqueda de soluciones a 
situaciones problema (situaciones cuyo tratamiento requiere conceptos, 
procedimientos y representaciones de tipos diferentes pero íntimamente 
relacionados), en lugar de la memorización mecánica de respuestas y 
contenidos. Buscando la educación centrada en el alumno. 
Estos principios anteriores, además de ser el soporte estructural de las UEPS, facilitan su 
organización, secuencia, diseño y aplicación. Los aspectos secuenciales propuestos por 
Moreira (2010) son los siguientes.  
 
Elección del tema de estudio que será abordado, identificando sus aspectos declarativos 
y procedimentales, acordes a la rigurosidad conceptual de la materia de enseñanza. 
 
Proponer situaciones problema a través de diversas actividades como cuestionario, mapa 
conceptual, para tratar de extraer el conocimiento previo del estudiante. 
   
Plantear situaciones problemas teniendo en cuenta el conocimiento previo del alumno a 
modo de tema introductorio, abonando el terreno a lo que se pretende enseñar, respecto 
al conocimiento declarativo o procedimental. Estas actividades pueden tomarse como 
organizadores previos, dando sentido a nuevos conocimientos que están a punto de 
asimilarse. 
 
Luego de aplicar las situaciones iniciales, se plantea el conocimiento que debe ser 
aprendido, partiendo de la diferenciación progresiva, es decir, iniciando con los aspectos 
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más generales, inclusivos, facilitando una visión amplia del tema, para posteriormente, 
iniciar con ejemplos o situaciones más específicas. 
     
El contenido que se pretende enseñar, se aborda  a través de actividades como por 
ejemplo lecturas y exposiciones, retomando nuevamente la estructura del tema general, 
pero planteado de un modo diferente, con un mayor grado de complejidad que la 
actividad anterior, promoviendo la reconciliación integradora a través de ejemplos como 
comparaciones, semejanzas y diferencias. En este punto se debe proponer alguna 
actividad que permita el trabajo colaborativo que lleve a los alumnos a interactuar entre 
ellos y con el profesor como mediador.  
 
Para la parte final se debe continuar trabajando con el proceso de diferenciación 
progresiva es decir replanteando las principales características del tema, desde la 
integración del contenido buscando la reconciliación integradora, para ello es necesaria 
una nueva presentación de los significados a través de diversas actividades como 
exposiciones del tema, lecturas, videos. Luego se deben desarrollar nuevas situaciones 
problema en un grado mayor que las anteriores, exigiendo cada vez más dificultad por 
usando la estrategia de del trabajo colaborativos para ser socializadas y discutidas en el 
grupo con el docente como mediador del proceso. 
  
La consolidación del aprendizaje en los estudiantes, se logra cuando existe dominio de 
ciertos conocimientos programados para su adquisición, de hecho estos serán la base 
para la introducción de nuevos conceptos.  
Las actividades evaluativas de las UEPS, se deben aplicar durante todo el proceso, 
buscando siempre evidencias del aprendizaje significativo, como la comprensión y 
trasferencia de significados por parte de los alumnos, debe garantizar la igualdad de 
condiciones en el tema formativo y debe servir como evaluación sumativa que permita 
monitorear la consecución del aprendizaje.   
 
La efectividad de las UEPS se concreta cuando el estudiante desarrolla la capacidad de 
dar solución a situaciones problemas, a partir de la captación y comprensión de 
significados, este aprendizaje es progresivo.      
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3.2 Marco conceptual.  
3.2.1 Evolución del concepto de célula. 
Se atribuye la primera observación de la célula al científico Ingles Robert Hooke quien 
examinó un pedazo de corcho utilizando un microscopio primitivo del siglo XVII y lo que 
este observó fueron las paredes de las células muertas del corcho, gran descubrimiento 
para la época. Dos siglos después se comprobó que lo más importante de la célula 
estaba en su interior y no en sus paredes. Lamarck en 1809 se atreve a afirmar que 
ningún cuerpo puede tener vida sin sus partes constitutivas, refiriéndose a la constitución 
de los tejidos en los seres vivos. Posteriormente en 1824 el Biólogo francés Dutrochét 
definió con mucha claridad, que todos los tejidos orgánicos eran en realidad células 
globulosas muy pequeñas que parecían unirse por fuerzas adhesivas, por lo tanto los 
tejidos y órganos eran una especie de tejido celular con diversas modificaciones, debido 
al crecimiento celular, fenómeno que posterior se atribuiría a la reproducción celular 
(Villee, 1994). 
 
En 1831 Robert Brown hace uno de los aportes más significativos en este campo de la 
ciencia; describe por primera vez el núcleo celular posibilitando el inicio de lo que sería la 
universalización de la teoría celular. Posteriormente dos investigadores Alemanes 
Matthias Schleiden botánico y Theodor Schwann Zoólogo, sentaron las bases de la teoría 
celular en 1838, que resume el siguiente postulado: los cuerpos de todos los organismos 
conocidos como plantas y animales están formados de células. Más adelante Rudolf 
Virchow médico Alemán, plantea gracias  a sus estudios en Medicina en 1855, que solo 
pueden originarse y aparecer nuevas células por división de las preexistentes, esta 
afirmación ayudo a ratificar la idea de August Weismann en 1880, que planteó para su 
época, que todas las células que viven actualmente remontaban su existencia desde 
tiempos antiguos, de esta manera la teoría celular tomaba forma e incluía en su concepto 
la idea de célula como la unidad fundamental, tanto de función como de estructura que 
posibilita la vida, así se consolidan las bases de la biología, con el inicio de la teoría 
celular (González, 2002). 
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3.2.2 Teoría celular. 
La Teoría Celular es una parte fundamental de la Biología que explica la constitución de 
la materia viva a partir de células y el papel que éstas tienen en la constitución de la vida. 
 
La teoría celular se consolido a través de una serie de avances científicos relacionados 
con el desarrollo del microscopio. El científico inglés Robert Hooke en 1665 al examinar 
una laminilla de corcho al microscopio, observo que esta estaba formada de pequeñas 
cavidades poliédricas a las que denomino células, que significa “celdillas”. Por este 
motivo se considera el descubridor de la célula. 
 
Antony Van Leewenhoek (1632-1723), estudioso y contemporáneo de Hooke, observo 
con detalle células animales y vegetales e incluso toda aquella diversidad de 
microorganismos como protozoos y bacterias, usando un microscopio simple de un solo 
lente que este había construido. 
 
Pero solo hasta principios del siglo XlX se estableció que todos los seres vivos estaban 
conformados por células ya que en esta época se perfecciono el microscopio óptico. Este 
es el principio que da inicio al desarrollo de la teoría celular que se atribuye al botánico 
Matthias Scheiden (1838)  y al zoólogo Theodor Schwann (1839).  A partir de la teoría 
celular se puede concluir que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres 
vivos, de manera que la actividad vital de estos, es la suma de todas las actividades del 
conjunto de células, entre las cuales existe una conexión y coordinación.  
 
Virchow en 1858 complemento la teoría celular con el principio omnis cellula ex cellula, 
es decir toda la célula proviene de otra célula. 
 
August Weismann en 1889 complemento el aporte de Virchow  refiriéndose a ello desde 
un punto de vista evolutivo y resaltando que existe continuidad ininterrumpida entre las 
células actuales y las células primitivas  que aparecieron hace millones de años sobre la 
tierra. La prueba de este origen común, está en la similitud de su composición y 
estructura.       
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Esta teoría fue controvertida  durante el siglo XlX pero, fue Pasteur el que a partir de sus 
descubrimientos y experimentos sobre la replicación de los microorganismos unicelulares 
confirmo esta teoría de manera definitiva. 
 
Estos descubrimientos fueron fundamentales para el desarrollo de la teoría celular, la 
cual se puede resumir en los siguientes principios:  
      
 Todos los seres vivos están formados por células o por sus productos de 
secreción. La célula es la unidad estructural de la materia viva, y una célula puede 
ser suficiente para constituir un organismo. 
 
 Las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células, o en su 
entorno inmediato, controladas por sustancias que ellas segregan. Cada célula es 
un sistema abierto, que intercambia materia y energía con su medio. En una 
célula caben todas las funciones vitales, de manera que basta una célula para 
tener un ser vivo, por lo tanto la célula es la unidad fisiológica de la vida. 
 
 Todas las células proceden de células preexistentes, por la división de éstas 
(Omnis cellula ex cellula). Es la unidad de origen de todos los seres vivos. 
 
 Cada célula contiene toda la información hereditaria necesaria para el control de 
su propio ciclo y del desarrollo y el funcionamiento de un organismo de su 
especie, así como para la transmisión de esa información a la siguiente 
generación celular. La célula también es la unidad genética. 
 
Por definición, la célula es la unidad de vida más pequeña capaz de manifestar las 
propiedades del ser vivo. La célula sintetiza el conjunto de sus constituyentes utilizando 
elementos del medio extracelular. Tiene la capacidad de crecer, multiplicarse y se 
encuentra limitada por una membrana plasmática que encierra un cierto número de 
orgánulos (Maillet, 2002). 
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3.2.3 Definición de células procariotas y eucariotas. 
Gracias a las características estructurales y funcionales de las células y a complejos  
procesos evolutivos, encontramos en los seres vivos, dos tipos de organización celular 
claramente diferenciada. Estos son: los organismos procariotas y eucariotas.  
 Células procariotas 
Los organismos procariotas son organismos unicelulares y hacen parte de los reinos 
arqueobacterias o bacterias antiguas, y las eubacterias o bacterias verdaderas. Son las 
células más sencillas y primitivas, se caracterizan por no poseer membrana nuclear, esto 
quiere decir que su material y estructura genética se encuentra disperso en el citoplasma, 
reunido en una zona denominada nucleoide y poseen un cromosoma circular, carecen de 
la mayoría de los orgánulos celulares, pero su interior es un citoplasma continuo que se 
encuentra lleno de ribosomas encargados de llevar a cabo la traducción del mensaje 
genético en proteínas. Se consideran los organismos más abundantes, gracias a su 
diversidad metabólica y a su rápido ritmo de división celular, pueden sobrevivir en 
muchos ambientes que otras formas de vida no toleran, como frio y calor extremo, 
pueden vivir en las profundidades del océano, también sobrevivir sin oxígeno y obtener 
su energía por procesos anaerobios que les permiten permanecer latentes durante años. 
Contribuyen en los procesos descomposición y degradación del material orgánico para 
que pueda ser utilizado por otros organismos, intervienen en el ciclo del nitrógeno 
(Michael F. Dolan, Lynn Margulis, 2011). 
 Células eucariotas  
El origen de las células eucariotas se atribuye a las células procariotas, planteado bajo la 
hipótesis de la endosimbiosis que plantea que una célula procariota ancestral se modifica 
y pierde su pared, esto permite que su membrana plasmática de algún modo se deforme 
y logre introducir mediante el proceso de nutrición celular otras células procariotas de 
menor tamaño, y con alguna especialización metabólica conformando estructuras 
simbióticas más eficientes permitiendo más ventajas de supervivencia. Esta interacción 
simbiótica posibilitó el surgimiento de nuevas especies celulares, además permitió el 
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intercambio de material genético, con ello dando pie a mayores mutaciones, generando 
cambios evolutivos. (Sadava, 2009).  
 
Otra teoría de la formación de las orgánelas celulares de células eucariotas, plantea que 
el núcleo y demás orgánelas del sistema de membranas (Golgi, Retículo endoplasmático, 
vesículas, vacuolas), se originaron a partir de la invaginación de la membrana externa, 
donde se alojaron proteínas con funciones específicas, y dando un mayor grado de 
eficiencia al metabolismo celular. 
 
Las células eucariotas, son propias de los organismos pluricelulares y de algunos 
unicelulares, son más grandes y más complejas que las procariotas. Se caracteriza por 
tener su material genético separado de otras estructuras, protegido dentro de un núcleo 
de tipo lipídico formando una envoltura. Poseen una diversidad de orgánulos y además 
otras dos estructuras diferenciadas, la membrana o pared celular y el citoplasma, las 
cuales se encargan de funciones específicas para el funcionamiento celular. Se 
encuentran dentro de los reinos Protista, Hongos, Plantas y Animales (Maillet, 2002). 
 
Célula procariota con sus principales estructuras. 
 
Figura 3-1 Célula procariota. 
Recuperado de: 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/organizacion_sv/contenidos2.htm 
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Célula eucariota animal con sus principales estructuras. 
 
 
 
Figura 3-2 Célula eucariota animal. 
Recuperado de: 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/organizacion_sv/contenidos3.htm 
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El árbol filogenético de la figura 3-3, ilustra los seis reinos considerados actualmente y 
nos permite ubicar a los organismos procariotas y eucariotas en su línea evolutiva.  
 
 
 
Figura 3-3 Árbol filogenético de los seres vivos. 
Recuperado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa) 
 
 Principales características de las células eucariotas. 
Las células eucariotas, debido a la diversidad de micro estructuras que la componen, 
están sujetas igualmente a funcionamientos celulares más complejas que las células 
procariotas. Sus características principales son las siguientes: 
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Las células eucariotas tienen, por lo general, un tamaño mayor que las procariotas. Las 
células de los organismos pertenecientes al reino vegetal y hongo, poseen una pared 
celular en el límite externo, en cambio las células del reino animal y protista no poseen 
dicha pared, la membrana plasmática forma, en las células animales, el límite externo de 
la célula. La membrana plasmática de las células procariotas y eucariotas separa la célula 
de su ambiente exterior y regula el paso de sustancias a través de ella. 
 
El citoplasma de la célula eucariota es similar al de la célula procariota excepto porque las 
células eucariotas alojan un núcleo y numerosos organelos distintos delimitados por una 
membrana como son los lisosomas, los ribosomas, el aparato de Golgi, el retículo 
endoplasmático lisos y rugoso, mitocondrias, peroxisomas, vesículas, cromosomas, 
microtúbulos, centriolos y plastos. 
 
El núcleo es el orgánulo de mayor tamaño en la célula animal. Contiene numerosos 
filamentos de ADN cuya longitud es bastante mayor que el diámetro de la célula. A 
diferencia del ADN procariota circular, el ADN eucariota forma secciones largas, 
denominadas cromatina, que se enrollan alrededor de unas proteínas especiales llamadas 
histonas. Cuando la célula comienza a dividirse, cada filamento de ADN se pliega varias 
veces sobre sí mismo, dando lugar a los cromosomas. 
 
El núcleo está rodeado por una doble membrana que protege al ADN de las reacciones 
químicas potencialmente nocivas que tienen lugar en el citoplasma. Diversas moléculas 
circulan entre el citoplasma y el núcleo a través de los poros nucleares, orificios presentes 
en la membrana nuclear. Los poros se abren y se cierran para regular selectivamente el 
transporte de sustancias. (Curtis & Barnes, 2006) 
 
Unido a la membrana nuclear externa se encuentra un sistema de membranas 
denominado retículo endoplasmático. Este orgánulo se dispone en el citoplasma formando 
una red de sacos aplanados y túbulos ramificados e interconectados entre sí. El retículo 
endoplasmático adopta dos formas: rugoso y liso. El retículo endoplasmático rugoso 
(RER) recibe este adjetivo porque, al observarlo al microscopio, presenta numerosas 
protuberancias. Estas prominencias son, en realidad, miles de ribosomas que se 
encuentran unidos a la superficie de la membrana. Los ribosomas tienen la misma función 
en las células eucariotas que en las procariotas pero su estructura es ligeramente 
diferente. En el RER se realiza el ensamble de las proteínas con la información y ARNm 
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formados en el núcleo; cuyo destino es la membrana, otros orgánulos celulares o el 
exterior de la célula. Las proteínas posen diversas funciones en los organismos a nivel 
estructural, enzimático, inmunológico, contráctil, homeostático o transducción de señales 
entre las células. 
 
El retículo endoplasmático rugoso está muy desarrollado en las células que producen 
muchas proteínas para exportar, como es el caso de los glóbulos blancos del sistema 
inmunológico, que producen y secretan anticuerpos. Algunos ribosomas que fabrican 
proteínas no están unidos al retículo endoplasmático. Estos ribosomas libres están 
dispersos en el citoplasma y, por lo general, sintetizan proteínas que la célula utiliza para 
cumplir sus funciones. Durante su ensamblado en el ribosoma, cada proteína adquiere un 
grupo de 4 a 100 aminoácidos denominado “señal”. La “señal” actúa como una etiqueta de 
transporte molecular que dirige la proteína hasta su localización adecuada.  
 
El retículo endoplasmático liso (REL), carece de ribosomas y tiene una superficie 
uniforme. En el interior de los canales que lo componen se encuentran las enzimas 
necesarias para la síntesis de lípidos. Esta organela es abundante en las células 
hepáticas, donde además depura sustancias tóxicas como el alcohol, drogas y otros 
venenos.  
 
Las proteínas y lípidos formados en el retículo endoplasmático y los ribosomas libres son 
enviados hasta el aparato de Golgi donde se clasifican y modifican según las necesidades 
de la célula. Las enzimas presentes en Golgi añaden, por ejemplo, átomos de azufre, de 
fósforo o de azucares en ciertas regiones de las proteínas, o eliminan diminutos 
fragmentos de los extremos de las mismas. Después, la proteína completa abandona el 
aparato de Golgi para alcanzar su destino definitivo dentro o fuera de la célula.  
 
Los lisosomas son orgánulos pequeños y a menudo esféricos que actúan como centro de 
reciclado y vertedero de la célula. Las enzimas digestivas concentradas en el lisosoma 
descomponen los orgánulos inservibles y transportan sus elementos básicos al citoplasma 
donde son aprovechados para construir orgánulos nuevos. Los lisosomas también 
descomponen y reciclan proteínas, lípidos y otras moléculas. 
 
Los peroxisomas son pequeñas vesículas membranosas que contienen unas enzimas, 
llamadas oxidasas, que participan en reacciones metabólicas de oxidación, para evitar 
que compuestos tóxicos producidos en la respiración aeróbica reaccionen con 
componentes desestabilizando las funciones celulares. Las vacuolas son también 
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vesículas membranosas formadas, fundamentalmente, por agua. Actúan también 
almacenando sustancias. (Audesirk, 2004) 
 
Las mitocondrias son de los organelos más importantes presentes en el citoplasma y 
constituyen las centrales de energía de la célula. Observadas al microscopio, tienen forma 
alargada u oval, de varias micras de longitud, y están envueltas por dos membranas: una 
externa, que delimita el espacio intermembranoso y otra interna, muy replegada, que 
engloba la matriz mitocondrial. Dentro de estos orgánulos alargados se realizan las 
reacciones específicas de la respiración aerobia o celular, un proceso que consume 
oxígeno y produce dióxido de carbono y tiene como finalidad la obtención de energía que 
pueda ser utilizada por la célula. Las enzimas presentes en las mitocondrias participan en 
el proceso de transformación de la glucosa y otros azucares en trifosfato de adenosina 
(ATP). Esta molécula sirve como fuente de energía para incontables procesos celulares, 
como el transporte de sustancias a través de la membrana plasmática, la síntesis y 
transporte de proteínas y lípidos, el reciclado de moléculas y orgánulos y la división 
celular. Las células musculares y hepáticas son especialmente activas y requieren 
docenas y en ocasiones hasta un centenar de mitocondrias por célula para satisfacer sus 
necesidades energéticas. Las mitocondrias son unos orgánulos peculiares ya que 
contienen su propio ADN, en forma de cromosoma circular de tipo procariota, tienen sus 
propios ribosomas, que se asemejan también a los ribosomas procariotas, y se dividen 
con independencia de la célula.  
 
A diferencia de la célula procariota diminuta, la célula eucariota de mayor tamaño necesita 
un soporte estructural. El citoesqueleto constituye una red dinámica de microtúbulos, 
filamentos y fibras de proteínas que se entrecruzan en el citoplasma, anclan los orgánulos 
en posición y son responsables de la forma y estructura de la célula. Numerosos de sus 
componentes son ensamblados y desensamblados por la célula según sus necesidades. 
Por ejemplo, durante la división celular se forma una estructura especial para desplazar a 
los cromosomas que recibe el nombre de huso acromático. Después de la división, el 
huso se desmonta porque no es necesario. Algunos de sus componentes actúan como 
vías microscópicas a lo largo de las cuales se desplazan proteínas y otras moléculas 
como si fueran trenes en miniatura. Hallazgos de investigaciones recientes indican que el 
citoesqueleto podría ser también una estructura de comunicación mecánica que colabora 
con el núcleo para ayudarle a organizar los fenómenos que tienen lugar en la célula.  
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Un grupo de orgánelas fundamental presente en las células vegetales, son los 
pertenecientes al grupo de los plastos. Estas incluyen los cloroplastos y otro grupo de 
plastidios encargados de almacenar sustancias a nivel celular. 
Los cloroplastos son encargados de realizar la fotosíntesis, proceso en el cual se utiliza la 
energía solar y el agua para producir una molécula de almacenamiento de la energía 
llamada glucosa. En este proceso se produce oxígeno, compuesto fundamental para el 
metabolismo aeróbico que realizan muchos de los seres vivos de nuestro planeta.  
 
Los otros grupos de plastidios, han evolucionado como estructuras para el 
almacenamiento de sustancias requeridas en organismos pluricelulares. Sus nombres 
dependen de las sustancias que almacenen, por ejemplo cromoplastos (pigmentos), 
amiloplastos (almidón), proteinoplastos (proteínas), elaioplastos (lípidos). (Ville, 1997) 
         3.2.4 Red conceptual 
Los conocimientos declarativos que deben ser abordados en la UEPS y las 
relaciones entre estos, se indican a través de un mapa conceptual (Figura 3-4). 
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Figura 3-4 Red conceptual de la UEPS sobre la célula eucariota.  
 
 
3.2.5 Principales problemas en la enseñanza de la célula 
Uno de los principales problemas en la enseñanza de la célula radica en el desarrollo de 
prácticas pedagógicas tradicionales por parte de los docentes, privilegiando el 
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aprendizaje mecánico. Así esta pedagogía basada en la didáctica de la predicación, 
procura trabajar desde la interpretación de libros o textos guías más usados en la 
práctica docente, privilegiando la enseñanza transmisionista, evitando a los estudiantes 
explorar otros materiales, limitando su trabajo a una recepción de información, 
asumiendo el docente aquellas informaciones como verdades absolutas (Universidad 
pedagógica Nacional, 2007). Además de ello la falta de dominio conceptual y 
metodológico por el docente y  el desconocimiento del proceso histórico en el desarrollo 
de las teorías limita aún más el quehacer educativo.     
    
Bajo estos criterios de enseñanza, los docentes presentan a los estudiantes los 
conocimientos que estos requieren saber, como la estructura y función de la célula por 
ejemplo. Dicha información tiene que ser memorizada  y reproducida en las evaluaciones 
para luego olvidarse. Esta es una forma clásica de enseñar y aprender basada en el 
aprendizaje memorístico, mecánico y la narrativa del profesor (Moreira, 2010).   
 
La transformación del saber científico en saber escolar, es una labor compleja y se 
presenta como una problemática importante en las instituciones educativas (Universidad 
pedagógica Nacional, 2007). La información de los libros se transmite tal cual a los 
estudiantes, en este caso las estructuras que hacen parte de la célula, sobre todo 
aquellas más importantes y mencionadas desconociendo o pasando por alto otras 
posiblemente igual de importantes. Debido a que el aprendizaje previo del estudiante ha 
sido mecánico, no hay una retención sólida de saberes, por lo tanto esta nueva 
información referente a la célula por ejemplo, no va a ser lógica para el estudiante ya que 
no posee estructuras cognitivas que le permitan anclar la nueva información. ”O sea, la 
relación no es con cualquier aspecto de la estructura cognitiva sino con conocimientos 
específicamente relevantes a los que Ausubel llama subsumidores” (Moreira, 1993).  
 
Otra dificultad notoria en la práctica docente, es el desconocimiento del saber previo de 
los estudiantes, “en este caso evidenciar que saben del tema celular”, esto implica no 
reconocer su realidad e incluso su contexto social y excluirlos como agentes activos en el 
proceso de construcción del conocimiento. Bajo la perspectiva ausbeliana, la estructura 
cognitiva del aprendiz es la variable crucial para el aprendizaje significativo (Moreira, 
1993). No cumplir esta condición implica que los estudiantes no establezcan una 
relación, utilidad y aplicación práctica con los temas nuevos.  
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Otra falencia, es la ausencia en las instituciones educativas de la etapa experimental de 
la ciencia y fundamento del método científico, desaprovechando esta experiencia para 
los estudiantes y estrategia didáctica para los educadores, de manera que se priva a los 
estudiantes de ejercicios como prácticas de laboratorio, la observación directa de 
fenómenos, por ejemplo la observación de la célula a través del microscopio, y la 
aplicación de todos las demás etapas importantes del método, de manera que el 
estudiante perciba la ciencia desde otra óptica. 
 
La falta de inclusión de las competencias científicas dentro de los planes de estudio de 
las instituciones educativas, limitan aún más la enseñanza del concepto de célula, 
desaprovechando la posibilidad de explorar y conocer el entorno vivo a partir de la 
indagación, la formulación de preguntas, el planteamiento de problemas, el 
planteamiento de hipótesis, inferir y deducir, limitando en los estudiantes el desarrollo de 
la argumentación , la experimentación, y la apropiación del lenguaje de la ciencia y la 
tecnología. (MEN, 2006) 
3.3 Marco legal 
Los Lineamientos Curriculares son el conjunto de orientaciones epistemológicas, 
pedagógicas y curriculares que define el MEN con el apoyo de la comunidad académica 
educativa para acompañar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas 
obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de Educación en su artículo 23. 
Desde el enfoque filosófico, los Lineamientos fundamentan la razón de ser de las 
Ciencias Naturales enmarcada en la dimensión biológica; el mundo de la vida punto de 
partida y de llegada, para avanzar en el desarrollo Científico, Tecnológico y cultural de la 
sociedad, orientando el papel de las Instituciones educativas en busca del desarrollo 
integral y la calidad de vida de los estudiantes. Desde el enfoque pedagógico, permiten a 
través de estrategias didácticas, determinar el cómo, cuándo y dónde ejecutar 
efectivamente procesos de enseñanza de las Ciencias Naturales en las instituciones. Y 
desde el enfoque disciplinar soportan todo el sistema que permite articular y relacionar 
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los contenidos propios del área, de acuerdo al nivel educativo, proyectando los alcances 
y competencias a definir en los estudiantes (MEN 1998). 
 
Por lo tanto los Lineamientos Curriculares en el área de Ciencias Naturales (MEN, 1998), 
no solamente son criterios orientadores del currículo, permiten además fomentar el 
estudio y la reflexión pedagógica pretendiendo la integración entre disciplinas y áreas de 
estudio, buscando favorecer el desarrollo social y cultural, como lo ratifica el 
planteamiento del objetivo general del área propuesto en los Lineamientos el cual 
plantea: 
    
Que el estudiante desarrolle un pensamiento científico que le permita contar con una 
teoría integral del mundo natural dentro del contexto de un proceso de desarrollo humano 
integral, equitativo y sostenible que le proporcione una concepción de sí mismo y de sus 
relaciones con la sociedad y la naturaleza armónica con la preservación de la vida en el 
planeta. (MEN, 1998, p.66)  
 
Bajo el planteamiento del Gobierno Nacional, de que la educación es el camino para 
garantizar la paz, la igualdad de oportunidades y su desarrollo, surge la propuesta 
llamada Revolución Educativa liderada por las Facultades de Educación, maestros 
catedráticos y miembros de la comunidad educativa en diferentes partes del país en la 
búsqueda de mejorar en la educación (MEN, 2004). 
 
En dicha búsqueda surgen propuestas para avanzar en temas educativos, como el 
planteamiento de mejorar la calidad de la educación, pero para ello es necesario 
replantear algunos puntos fundamentales que han sido y serán motivo de reflexión, como 
el tema de la cobertura educativa, y la continuidad del ciclo educativo de nuestros 
estudiantes buscando estrategias para minimizar los índices de deserción escolar y 
desigualdad social. Estas estrategias fueron fundamentales para el surgimiento y la 
cristalización de los estándares básicos, que buscan el desarrollo de competencias y 
habilidades necesarias en los niños, niñas y jóvenes de nuestro País (MEN, 2004). 
 
Surge gracias al Ministerio de Educación en julio de 2004, la cartilla de los estándares 
básicos de competencias en Ciencias Naturales, la cual busca aportar en el desarrollo de 
habilidades científicas y en las actitudes requeridas por los estudiantes para explorar 
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fenómenos y para resolver problemas. Esta cartilla inicialmente brinda un acercamiento 
al conocimiento científico y natural, en segundo lugar guía los conocimientos propios del 
área para la apropiación y el manejo de conceptos y finalmente promueve el desarrollo 
de compromisos personales y sociales (MEN 2004).      
 
Bajo este contexto, se adaptará el tema de estudio de este trabajo el concepto de célula 
eucariota en la temática propia que se orienta desde los Lineamientos Curriculares y 
Estándares Básicos de Competencias en el área de Ciencias Naturales para grado 
séptimo, basado en la estructura de la célula y las funciones básicas de sus 
componentes aportando en el desarrollo de competencias científicas fundamentales en 
dicho grado y además buscando promover la autonomía, la investigación, la innovación 
procurando la formación de mejores colombianos. 
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4. Metodología. 
La metodología utilizada en esta propuesta de trabajo está basada en la elaboración de 
una unidad de enseñanza UEPS (Unidad de Enseñanza Potencialmente significativa), la 
cual se fundamenta en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (2000) y el 
aporte de Moreira (2010), quienes plantean que el aprendizaje es significativo cuando el 
nuevo conocimiento que adquiere el estudiante toma sentido al relacionarse con las 
ideas relevantes propias que se encuentran en la estructura cognitiva de este, por lo 
tanto es fundamental tener en cuenta lo que sabe el estudiante, es decir saber cuál es su 
conocimiento previo. Para lograr este objetivo es necesario usar una secuencia lógica 
que da sentido a la unidad, basada en el diseño de la unidad mencionada en el marco 
teórico. 
 
La unidad didáctica está conformada por una serie de etapas secuenciales propuestas 
por Moreira (2010, p.2)  que se resumen a continuación y que estructuran el diseño del 
estudio propuesto.  
4.1 Determinación del tema:  
Según Moreira (2010), en este paso es necesario definir el tema a tratar, determinando 
su estructura conceptual. Para este desarrollo, este autor propone trabajar mapa mental 
del tema en el cual el estudiante tiene libertad para proponer sus conceptos, tal como se 
realizó en la unidad de manera que puedan relacionar la biología celular con otras ramas 
de la ciencia.    
4.2 Situación problema inicial 
En esta etapa se busca que los alumnos  exterioricen su conocimiento previo por medio 
de situaciones problema, como por ejemplo lecturas acompañadas de cuestionarios y 
discusiones. Lo importante es que éstas deben ser relevantes, orientadas a lo que 
realmente sabe el estudiante, lo que tiene en su estructura cognitiva. 
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A partir del conocimiento previo del estudiante se diseñan actividades introductorias del 
tema a trabajar de un modo muy general, las cuales servirán como organizadores previos 
preparando el ambiente para el concepto que se desea enseñar.  
4.3 Profundizando conocimientos 
Luego de realizar las actividades introductorias se sugiere abordar el concepto que se 
desea  enseñar, partiendo de temáticas muy generales, dando una visión amplia del 
tema que incluye el concepto, para luego abordar otros temas más específicos 
acercándose al concepto, es decir, teniendo en cuenta la diferenciación progresiva y lo 
expuesto en el numeral 4.1 
4.4 Nueva situación 
En esta etapa se sugiere retomar el concepto que se pretende enseñar pero a través de 
una nueva situación problema, la cual debe implicar un mayor grado de complejidad con 
respecto a las situaciones anteriores, plantear nuevos ejemplos, comparaciones, es 
decir, promover la reconciliación integradora y lo expuesto en el numeral 4.1. 
4.5 Diferenciando progresivamente 
En esta etapa de finalización se sugiere dar continuidad al proceso de diferenciación 
progresiva retomando los aspectos más importantes y generales del contenido trabajado, 
pero igualmente buscando una integración entre todos los conceptos tratados, es decir 
buscando la reconciliación integrativa. Para ello se deben proponer nuevas situaciones 
problema en un nivel más alto como exposiciones, lecturas y presentaciones.   
4.6 Evaluación  
Finalmente se realiza la evaluación del trabajo, se sugiere que esta debe ser un proceso 
constante durante el desarrollo de la unidad y debe buscar cualquier evidencia de 
avances o aprendizaje significativo del concepto trabajado con los estudiantes, además 
debe considerarse en un momento de la misma de carácter sumativa. A su vez para 
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evidenciar el aprendizaje significativo de los estudiantes se puede sugerir una actividad 
experimental  en la cual la parte teórica aprendida se evidencie en la experiencia vivida. 
4.7 Resultados Esperados 
En esta propuesta de UEPS para el aprendizaje del concepto de célula eucariota los 
resultados esperados se realizaron con base a los objetivos específicos y con la 
metodología planteada. Para cada uno de los resultados/productos esperados se deben 
identificar: 
Resultados Esperados de la UEPS 
Fases Ambiente de 
aprendizaje 
Propósito Alcances 
Determinación del 
tema 
Esta etapa está 
planteada para 
llevarse a cabo en 
el aula de clase.   
Establecer los 
conocimientos 
previos de los 
estudiantes en el 
tema de biología 
celular, e iniciar 
actividades de 
sensibilización. 
Activar los 
conceptos 
relacionados con la  
biología celular  que 
servirán de anclaje 
para el aprendizaje 
posterior del 
concepto de célula.  
Situación problema 
inicial 
Esta etapa está 
planteada para 
llevarse a cabo en 
el aula de clase.   
Plantear una 
situación problema 
en un nivel 
introductorio donde 
se aplica la biología 
celular teniendo en 
cuenta el 
conocimiento previo 
de los estudiantes. 
Exteriorizar el 
conocimiento previo 
más relevante para 
favorecer  el 
conocimiento 
posterior (la célula 
eucariota)  
Profundizando 
conocimientos  
Esta etapa está 
planteada para 
llevarse a cabo en 
el aula de clase.   
Analizar con los 
estudiantes los 
contenidos 
específicos de la 
unidad didáctica, la 
célula eucariota, sus 
estructuras y las 
funciones básicas 
de sus 
componentes. 
Diferenciar 
progresivamente, a 
partir de los temas 
generales de 
biología celular a 
otros más 
específicos como 
estructuras 
celulares.  
Ordenando el 
conocimiento sobre 
biología celular 
Esta etapa está 
planteada para 
llevarse a cabo en 
la sala de 
audiovisuales.   
Plantear a los 
estudiantes, una 
nueva situación 
problema, un mapa 
conceptual para 
afianzar los 
conceptos de la 
célula eucariota a 
Resolver nuevas 
situaciones 
problemas en un 
nivel de mayor 
dificultad 
centrándose en el 
concepto principal la 
célula eucariota.  
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través de un video. 
Buscando avances 
en el saber. 
Esta etapa está 
planteada para 
llevarse a cabo en 
el aula de clase.   
Identificar si los 
estudiantes 
adquirieron los  
conceptos de la 
membrana, el 
citoplasma y el 
núcleo,   igualmente 
reconocer la 
importancia de la 
biología celular.   
Privilegiar la 
reconciliación 
integradora a través 
de la socialización 
de actividades y la 
negociación de 
significados.   
Otros tipos de 
células.  
Esta etapa está 
planteada para 
llevarse a cabo en 
el aula de clase.   
A partir del 
conocimiento de la 
estructura general 
de la célula 
eucariota, 
diferenciar otros 
tipos de eucariotas 
especializadas 
como las sexuales y 
las procariotas.      
Identificar las ideas 
más generales de la 
biología celular, 
pero igualmente 
conocer las 
principales 
características de la 
célula eucariota. 
Observemos la 
célula. 
Esta etapa está 
planteada para 
llevarse a cabo en 
el laboratorio.   
A través de la 
práctica de 
laboratorio observar 
las células 
eucariotas 
vegetales y 
animales, para 
reconocer, 
diferenciar y 
comparar sus 
estructuras. 
Reconocer las 
principales  
estructuras de las 
células eucariotas 
vegetales y 
animales a la vez 
que integra el 
conocimiento 
general de la 
biología celular. 
Mi conocimiento 
sobre biología 
celular. 
Esta etapa está 
planteada para 
llevarse a cabo en 
el aula de clase u 
otro espacio.   
A través de la 
evaluación, buscar 
evidencias del 
aprendizaje logrado 
por los estudiantes 
y los conceptos 
adquiridos en el 
trabajo realizado y 
el desarrollo de la 
unidad. 
Capacidad de 
explicar y resolver 
problemas del 
concepto trabajado, 
lograr el aprendizaje 
significativo del 
concepto de célula 
eucariota. 
Hablemos de la 
clase 
Esta etapa está 
planteada para 
llevarse a cabo en 
el aula de clase.   
Finalizar el tema y 
realizar la 
evaluación de la 
unidad didáctica 
entre el docente y 
los estudiantes. 
Analizar si hubo 
aprendizaje 
significativo o solo 
fue mecánico.  
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4.8 Contexto 
Se propone realizar esta propuesta en la Institución Educativa el Pedregal ubicada en el 
municipio de Medellín, comuna 6, en la zona noroccidental de la ciudad. Una institución  
de carácter público, la cual brinda sus servicios educativos desde los grados de 
Preescolar, Educación Básica Primaria, Educación Básica Secundaria y Educación 
Media.  
La institución cuenta con dos programas de Medias Técnicas, una en electrónica y otra 
en desarrollo de software. Según la encuesta realizada por el Plan Estratégico de la 
Comuna 6 (2011), el 54.48% de la población se encuentra en estrato socioeconómico 
bajo, el 27.42% se encuentra en estrato medio y 13.04% se encuentra en zona de 
invasión. Y la mayor actividad económica es la del sector comercial: Tiendas de esquina 
y empresas de arepas. La mayoría de los estudiantes son de estrato dos, con 
condiciones económicas restringidas y socialmente, la comuna presenta problemáticas 
entre las cuales podemos resaltar la violencia entre bandas, disputas territoriales por 
venta de drogas. 
4.8 Participantes 
Se propone la aplicación de la unidad a los estudiantes de 7° de la institución educativa 
el pedregal, se sugiere tomar un grupo base para el desarrollo de la experiencia, el cual 
deberá estar dispuesto y disponible para realizar actividades de tipo individual y colectivo. 
Para el desarrollo de esta propuesta metodológica, en el siguiente capítulo 5 se 
describen las fases secuenciales explicando los alcances de la UEPS:  
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5. Propuesta de unidad de enseñanza para el 
concepto de célula eucariota. 
Objetivo: Enseñar el concepto de célula eucariota para facilitar la comprensión de 
temáticas de biología celular en el grado séptimo de educación básica secundaria. 
 
A continuación se describe en una serie de pasos secuenciales, las etapas organizadas 
de manera lógica que serán la guía del docente en el desarrollo de la unidad didáctica. 
5.1 Situación inicial 
En un primer momento, se motiva a los estudiantes para que realicen un mapa mental 
sobre el conocimiento de la célula, el profesor debe orientar previamente para su 
elaboración y enfatizar en la diferencia entre mapa mental y conceptual, se pretende 
establecer los conocimientos previos de los estudiantes en el tema. Esta actividad 
permite al estudiante realizar asociaciones entre sus conocimientos y conceptos, usando 
palabras claves, una idea o imagen central. Igualmente se pretende que a través de la 
adquisición de estos conceptos básicos de biología celular, sentar las bases para el 
conocimiento posterior en temas biológicos como niveles de organización en los seres 
vivos, la Citología, la Histología en un nivel básico. Los estudiantes entregarán los mapas 
mentales al profesor. 
 
Para pensar y sensibilizar un poco más sobre el tema, en el segundo momento de la 
situación inicial, los estudiantes observaran el video llamado nuestro planeta vivo “Our 
living planet” disponible en <http://youtu.be/3nmnMtbzzjE>. El video cargado de 
imágenes de fauna y flora, resalta la biodiversidad del planeta y la importancia del agua 
para la vida, el cual permitirá establecer una conexión entre la biología celular y los 
procesos biológicos a gran escala en los multicelulares, a partir del planteamiento de la 
importancia de la organización celular para la formación de tejidos, órganos, sistemas y 
seres multicelulares. La actividad ocupará una clase.  
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5.2 Situaciones-problemas iniciales 
Teniendo en cuenta el conocimiento previo de los estudiantes respecto a la biología 
celular, se plantea inicialmente una serie de preguntas orientadoras en un nivel 
introductorio, procurando motivar su estudio, como por ejemplo:  
 
¿Qué ha leído, oído, o visto sobre biología celular?, ¿Qué estudia la biología celular?,  
¿Dónde se aplica la biología celular?, ¿En qué se diferencia la biología celular de las 
otras áreas de la biología como (la anatomía, fisiología, histología, genética etc.)? 
 
Cuál es su opinión sobre lo siguiente. ¿Ha oído hablar del tema, células madre y sus 
aplicaciones?  
 
Los estudiantes deben realizar una primera lectura, llamada “Obtienen esperma a partir 
de células madre” disponible en <http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/obtienen-
esperma-a-partir-de-celulas-madre>. Este material de ser facilitado por el profesor. 
  
En presencia de la totalidad del grupo y bajo la mediación y acompañamiento del 
profesor, deberán ser discutidas las situaciones que se generan respecto a la 
socialización de la primera lectura; Obtienen esperma a partir de células madre, con el 
objetivo de motivar y estimular la curiosidad de los estudiantes, no es necesario dar 
solución definitiva a los interrogantes planteados.  
 
Dando continuidad a la secuencia y en la parte inicia de la misma, se presentan ideas  
generales, para que más adelante en el desarrollo de la unidad se profundice en el tema 
de estudio particular. Se realiza una segunda lectura, de manera que se reparte una 
copia por estudiante del artículo; Podremos solucionar cualquier tipo de problema 
cerebral gracias a las células madre, disponible en 
<http://www.muyinteresante.es/innovacion/sociedad/articulo/garcia-verdugo-qpodremos-
solucionar-cualquier-tipo-de-problema-cerebral-gracias-a-las-celulas-madreq>, este 
artículo estará disponible como material de apoyo organizado por el docente. 
Se designa un espacio para que los estudiantes realicen la lectura del texto y 
posteriormente se reúnan en pequeños grupos para discutirlo y elaborar un resumen, un 
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diagrama, o un dibujo, u otra actividad de tipo colaborativo. El resultado de esta actividad 
debe ser entregada al profesor y contará como evaluación o evidencias de sus avances. 
Este trabajo debe ser corregido por el docente y ser regresado a los estudiantes para que 
se retroalimenten,   permitiendo corregir en función de los comentarios y nuevos puntos 
de vista tratados. El desarrollo de esta etapa ocupará tres clases. 
5.3 Profundizando conocimientos 
En esta etapa se aborda el tema de estudio de la unidad didáctica, se pretende dar inicio 
a la adquisición de conceptos fundamentales en el tema de la célula eucariota. Se trabaja 
sus características, que incluye las células animales, vegetal, protistas y hongos, su 
estructura y las funciones básicas de sus componentes, se hace mención de la célula 
procariota para comparar más adelante estos dos tipos de células. 
 
Este contenido se presenta a través de textos (en este caso, Hipertexto ciencias 7°, 
Santillana 2010 pág. 28 a la 33, y Contextos Naturales Santillana 2004 pág. 18 a la 20), y 
seguidamente en forma de diapositivas, disponible en 
<http://juliomolt.blogspot.com/2013/08/la-celula-y-sus-partes-fotosintesis-y.html> 
motivando la interacción, discusiones, puntos de vista y comparaciones en el grupo 
general. Luego de la introducción del nuevo contenido, se retoma el interrogante 
trabajado anteriormente en las situaciones problemas iniciales, sobre medicina 
homeopática, cuestionando a los alumnos sobre ello, su opinión y validez desde el punto 
de vista de la biología celular, buscando elementos para que entiendan la importancia del 
conocimiento científico frente a las pseudociencia. Esta etapa será desarrollada en tres 
clases. 
5.4 Nueva situación 
El concepto de célula eucariota, se presenta nuevamente pero en forma de un vídeo. Los 
videos elegidos son biología celular, La célula y su funcionamiento. Producido por 
Wegener tesla disponible en <http://youtu.be/kxd7GbszcXQ> y VIDEO CELULA 
EUCARIOTA.avi, disponible en < http://youtu.be/9KphAz-o8jU>.  
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Posteriormente, se reúnen los estudiantes en pequeños grupos para que realicen un 
mapa conceptual sobre el tema biología celular. Previamente, el docente debe realizar 
una exposición para afianzar la diferencia entre un mapa mental y un mapa conceptual y 
forma sobre cómo elabora. Se les presentarán algunos ejemplos. 
 
Luego, se intercambian los mapas conceptuales entre los grupos pequeños, para que los 
alumnos interactúen y hagan comparaciones y sugerencias, se deben elegir algunos 
mapas para ser presentados en el grupo general. Todos los mapas deben ser entregados 
al profesor y serán tenidos en cuenta como evaluación. Luego de ser corregidos, se 
devolverán a los estudiantes para retroalimentar su proceso y ser revisados nuevamente. 
Esta actividad ocupará tres clases. 
5.5 Comparando mapas 
En la clase siguiente se desarrolla una actividad utilizando los mapas mentales 
elaborados en la primera clase, cuando los temas aún son generales y los mapas 
conceptuales de la clase anterior, cuando ya se ha trabajado el tema especifico; la célula 
eucariota. Se debe realizar una comparación entre los mapas buscando semejanzas, 
diferencias y aspectos que permitan ver los avances en el tema de estudio. Este aspecto 
puede servir para abordar de nuevo el tema y explicar a los alumnos la importancia de la 
biología celular en el desarrollo científico y tecnológico al compararla con temas 
pseudocientíficos relacionados con la alimentación, la salud, etc. sustancias presentes en 
la cotidianidad. Esta actividad ocupara una clase.  
5.6 Diferenciando progresivamente 
En esta etapa, se presentan nuevas situaciones problema, relacionadas al concepto de 
célula, para ello, se realiza una comparación desde el punto de vista estructural y 
funcional entre las células eucariotas y procariotas planteando ejemplos. Se expone el 
tema con ayuda del recurso digital disponible en < 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esobiologia/1quincena8/imagenes1/org
anizacion_celular.swf> Posteriormente se plantean otros tipos de células eucariotas 
como las somáticas; neuronas, miocitos, glóbulos entre otras y las sexuales, finalmente 
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se ilustra y caracterizan los espermatozoides y los óvulos que son un tipo especializado 
de células eucariotas. Para ello se utiliza el recurso digital “espermatozoides y óvulos 
desde el punto de vista genético“, disponible en 
<http://odas.educarchile.cl/odas_mineduc/pav/Biologia/esperm_ov_genetico.swf>. Se 
abre un espacio para dialogar respecto a puntos de vista, y comparaciones entre este 
tipo de células sexuales, los óvulos y espermatozoides, luego responderán algunas 
preguntas en grupos colaborativos y finalmente se realiza una puesta en común en el 
grupo general. Este trabajo de ser entregado al docente para ser revisado y luego 
regresado a los estudiantes para la retroalimentación. El docente debe orientar el 
proceso. Esta actividad se desarrollara en una clase. 
5.7 Actividad experimental 
Como actividad complementaria de la unidad en la adquisición del concepto de célula 
eucariota, se propone un trabajo práctico; la observación de célula eucariota animal y 
vegetal a través del microscopio. Se pretende visualizar la célula y establecer diferencias 
estructurales y funcionales entre estos dos tipos de célula eucariota. El docente debe 
elaborar una guía para la realización del laboratorio. Posteriormente se realiza el trabajo 
en equipos para realizar los dibujos, descripción y análisis del mismo. Dicho informe de 
laboratorio debe ser entregado al docente para seguimiento y evaluación de los avances. 
Esta actividad es importante para la integración y consolidación de los conceptos teóricos 
a través de la observación y trabajo practico. Duración de la actividad dos clases.   
5.8 Actividad complementaria 
Como actividad complementaria se elaborará la confección de un pequeño periódico de 
la clase con pequeños artículos, datos curiosos, historietas, y figuras sobre los asuntos 
trabajados en la unidad. El profesor asesorará la realización del periódico, el cual será 
expuesto en el colegio para lectura de toda la comunidad escolar. La actividad se 
desarrolla en dos clases. 
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5.9 Evaluación individual 
Se realiza una evaluación de tipo individual sobre los conceptos abordados en la unidad. 
Durante todo el  proceso y en este momento final, se deben buscar evidencias del 
avance de cada estudiante en la adquisición de conceptos. La actividad ocupa una clase. 
5.10 Clase final y evaluación de la UEPS en la clase 
Se realiza la socialización de la evaluación anterior, se procede a analizar las respuestas 
individuales, planteadas por los estudiantes en el grupo general. Comentarios finales 
integradores sobre el asunto abordado. Evaluación oral por parte de los alumnos sobre 
las estrategias de enseñanza utilizadas y sobre su aprendizaje. La actividad ocupa una 
clase.  
5.11 Evaluación de la UEPS 
El profesor debe realizar un análisis, sobre las evidencias que percibió, el aprendizaje 
significativo de los conceptos en la evaluación individual y en la observación participante 
durante el desarrollo de la unidad, también en la evaluación de la UEPS realizada por los 
alumnos en la última clase. 
 
Total de horas-clase: 18 
 
Esta propuesta de unidad de enseñanza potencialmente significativa es una adaptación  
de la estructura y secuencia del modelo de UEPS de marco Antonio Moreira, adecuada 
para la enseñanza del concepto de célula eucariota en la educación básica.   
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6. Conclusiones  
El diseño de la unidad didáctica, implica la articulación de saberes planteados desde los 
los Lineamientos Curriculares, estándares y contenidos, lo que exige una revisión de 
dichos elementos orientadores en el PEI institucional, este hecho es una oportunidad 
para articular los enfoques filosófico, pedagógico y disciplinar, a partir del análisis del 
cómo, el cuándo y el que, se está enseñando el área de Ciencias Naturales en la 
institución  educativa.    
 
Gracias a la organización de los contenidos y la secuencia de la unidad, la evaluación 
deja de ser un elemento de sanción y se convierte en una herramienta de seguimiento 
que permite ver los avances de los estudiantes, favoreciendo y mejorando su 
acompañamiento en el proceso. 
 
La continuidad temporal y la coherencia temática de la unidad de enseñanza, son 
cruciales para su desarrollo. Esto favorece la participación activa del estudiante, la 
adquisición del concepto de célula eucariota e implica la organización de la planeación 
docente.     
 
El docente debe promover la participación activa de los estudiantes durante la aplicación 
de la unidad, ya que la socialización y el trabajo en grupos, facilitan la adquisición de 
conceptos a la vez que le da dinámica al desarrollo de las clases.  
 
El docente debe proponer actividades que puedan realizarse de manera individual, en 
grupos pequeños y que luego puedan ser analizadas en el grupo general, de modo que 
se fortalezca el trabajo colaborativo, se promueva el aprendizaje personal, pero que se 
retroalimente el proceso a través de la socialización de las diferentes actividades en el 
grupo general. 
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Debido a la necesidad del manejo por parte de los estudiantes, de conceptos 
fundamentales referentes a las estructuras y funciones celulares, es necesario durante el 
desarrollo de la unidad, repetir en varias etapas y a través de diversas metodologías 
como lecturas, videos, presentaciones, comparaciones y demás, el concepto de célula 
eucariota con el cual se deben familiarizar.   
 
Desde el principio de la unidad, los estudiantes deben tener claridad respecto a la 
necesidad de asumir un rol participativo para el éxito del trabajo e igualmente saber que 
la evaluación es un proceso constante que busca evidencias de su aprendizaje. 
 
Para  posteriores propuestas de intervención en el aula se propone indagar sobre los 
siguientes objetivos: 
 
 Replantear la práctica docente y estrategias metodológicas, a partir del uso 
efectivo de la unidad didáctica para mejorar los procesos educativos.   
 
 Generar a futuro, espacios de reflexión entre docentes del área en la institución 
educativa, frente a los proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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7. Recomendaciones 
Al inicio de la clase es recomendable realizar un ejercicio de socialización de la actividad 
anterior a través de preguntas orientadoras, con el objetivo de contextualizar a los 
estudiantes y crear en ellos expectativas y motivación. 
 
El docente debe ser cuidadoso para no favorecer el aprendizaje mecánico y de ser 
estratégico  de manera que oriente adecuadamente la participación acertada de los 
estudiantes dando dinámica a la clase. 
 
Adaptar las actividades y contenidos que el docente considere necesarios para el 
desarrollo de la unidad pero procurando conservar la estructura base propuesta para la 
secuencia de la unidad.  
 
Promover en los estudiantes la responsabilidad y el adecuado trabajo en grupos, ya que 
algunos estudiantes presentan pasividad o falta de interés en las actividades propuestas, 
afectando de alguna manera el ambiente de trabajo. 
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A. Anexo: Guía 1. Explorando mi 
conocimiento. 
Guía orientadora del estudiante 
 
Propósito 
Establecer los conocimientos previos de los estudiantes en el tema de biología celular, e 
iniciar actividades de sensibilización. 
 
Actividad  
Tiempo estimado: una hora de clase. 
 
Primer momento: (30 minutos). Elabora en equipos de trabajo un mapa mental sobre el 
tema “biología celular”, lo que conozcas o recuerdes de la célula.  
Materiales: papel periódico, cartulinas y marcadores. 
Entregar el producto final al profesor para su revisión. 
 
Segundo momento: (10 minutos). Observación del video “nuestro planeta vivo”, 
disponible en <http://youtu.be/3nmnMtbzzjE>.   
Materiales: medios audiovisuales, digitales, etc. 
 
Tercer momento: (5 a 10 minutos). Socialización, comparte tu opinión sobre el video.    
Opinión del video 
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B. Anexo: Guía 2. La biología 
celular, un tema interesante. 
Guía orientadora del estudiante. 
 
Propósito  
Plantear una situación problema en un nivel introductorio teniendo en cuenta el 
conocimiento previo de los estudiantes. 
 
Actividad  
Tiempo estimado: tres horas de clase. 
 
Primer momento (15 minutos). Responde individualmente las siguientes preguntas “lo 
que recuerdes o sepas”: 
 
¿Qué sabes sobre biología celular? 
 
 
 
 
 
¿Qué estudia la biología celular? 
 
 
 
 
 
¿Dónde se aplica la biología celular? 
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¿En qué se diferencia la biología celular de la biología, la medicina y la anatomía?  
 
 
 
 
 
¿Ha oído hablar del tema, células madre, a que se refiere? 
 
 
 
 
 
Segundo momento (30 minutos). Realiza en equipos de trabajo la primera lectura 
“Obtienen esperma a partir de las células madre”. 
 
Obtienen esperma a partir de células madre 
Un equipo de científicos de la Universidad de Kioto (Japón) ha conseguido producir 
esperma viable a partir de células madre de ratones en un experimento que, según los 
investigadores, podría derivar en el futuro en un tratamiento para infertilidad masculina. 
El hallazgo, publicado en la revista Cell, marca un hito en el uso de células madre en el 
campo de la medicina regenerativa. 
 
Los investigadores japoneses extrajeron células madre de embriones de ratones y las 
manipularon para que se conviertan en un tipo de célula precursora que desarrolla los 
espermatozoides en los roedores. A continuación, el equipo trasplantó esas células en 
los testículos de ratones macho infértiles, que aparentemente lograron producir semen 
saludable. 
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"El semen se extrajo directamente de los testículos y fertilizó óvulos en el laboratorio", 
dijo el autor del estudio, Mitinori Saitou, profesor del departamento de Anatomía y 
Biología celular de la Universidad de Kioto. Tras la inseminación se obtuvieron dos series 
de embriones, que fueron transferidos al útero de la madre receptora y generaron ratones 
sanos. 
 
El equipo de Saitou cree que sería posible usar células madre humanas adultas para 
generar semen humano, aunque aún queda mucha investigación por delante. 
"Posiblemente podemos usar este conocimiento para inducir las células germinales 
primordiales humanas", que son aquellas que generan los óvulos y espermatozoides, 
indicó Saitou. 
 
Referencia  
Sanz. E. (2011, 09,08). Obtienen esperma a partir de células madre. Muy interesante. 
Recuperado de: http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/obtienen-esperma-a-partir-
de-celulas-madre 
 
Glosario de la lectura:  
Esperma: Conjunto de espermatozoides y sustancias fluidas que se producen en 
el aparato genital masculino de los animales y de la especie humana. 
Células madre: En Biología ,dícese de la célula del embrión o de cierto tejido del adulto 
que es capaz de dividirse indefinidamente y generar, en división cada, dos células 
idénticas a ella, también, producir nuevo linaje celular especializado. Las células madre 
pueden engendrar todos los tipos de células del organismo. 
Embrión: Etapa del desarrollo de un ser vivo al interior del útero de la madre, 
comprendida entre las 12 y las 14 Semanas. 
Precursor: Que precede, va adelante. 
Trasplante: Traslado de un órgano desde un organismo donante a otro receptor para 
sustituir en este al que está enfermo o inútil. 
Fértil: Que produce mucho. Se dice especialmente de la tierra 
Ovulo: Gameto femenino; célula haploide producida por el ovario portadora del material 
genético y capaz de ser fecundada por un espermatozoide, formándose entonces 
un cigoto. 
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Inseminación:  Método de reproducción en el que el esperma es depositado en la mujer 
o hembra mediante instrumental especializado y utilizando técnicas que reemplazan a la 
copulación, ya sea en óvulos (intrafolicular), en el útero, en el cérvix o en las trompas de 
Falopio. 
 
Referencia  
dicciomed.eusal.es Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico. 
Recuperado de: http://dicciomed.eusal.es/busqueda/regenerativa 
 
Tercer momento: (20 minutos). Plantea opiniones de la primera lectura y socialízala en 
el grupo general. 
 
Opinión de la lectura   
 
 
 
 
Cuarto momento (35 minutos). Individualmente realiza la segunda lectura “Podremos 
solucionar cualquier tipo de problema cerebral gracias a las células madre”.  
 
"Podremos solucionar cualquier tipo de problema cerebral gracias a las células 
madre" 
José Manuel García Verdugo es uno de los más reconocidos expertos en células madre 
a nivel mundial. Investigador del Departamento de Biología Celular de la Universidad de 
Valencia es también miembro de la Real Academia Nacional de Ciencias Físicas, 
Exactas y Naturales, miembro del Comité de Expertos del Museo de las Ciencias 
Príncipe Felipe de Valencia y patrono del Hospital General de Valencia. Charlamos con él 
sobre creatividad, problemas cerebrales y células madre antes de sus 21 minutos en II 
Congreso de Mentes Brillantes: El Ser Creativo. 
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En su día, García Verdugo ya demostró la presencia de este tipo de células en el 
cerebro, lo que abrió una puerta al desarrollo de tratamientos ante enfermedades 
neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Ahora, este experto se muestra 
rotundo: "con los años las neuronas pueden resolver problemas que no fueron capaces 
de resolver en la juventud". 
En el congreso, que tendrá lugar los próximos 19, 20 y 21 de octubre de 2011 en Madrid, 
se reunirán a algunos de los mejores especialistas en diversas materias, entre ellos 
varios premios Nobel. José Manuel García Verdugo participará junto a los 
investigadores Aubrey de Grey y Dean Hamer en la ponencia titulada "La salud del 
futuro" donde cada uno expondrá su punto de vista respecto a las prioridades médicas a 
tener en cuenta. 
Muy Interesante.- El Ser Creativo, ¿nace o se hace? 
José Manuel García Verdugo.- Durante el desarrollo del embrión en el seno de la madre, 
el cerebro va formándose según un patrón genético heredado de los padres. Pero 
este cerebro es sumamente plástico, donde la cultura, el aprendizaje, el interés por el 
conocimiento, en una palabra "el cultivarlo", van a definir el ser creativo en una dirección. 
Es decir, partimos de una masa de neuronas, que hay que modelar. Las herramientas las 
tenemos, pero hay que despertarlas y ponerlas a trabajar.  
Muy Interesante.- Su descubrimiento más célebre es la presencia de células madre en el 
cerebro. ¿Podremos solucionar cualquier tipo de problema cerebral gracias a estas 
células? 
José Manuel García Verdugo.- Sí. No solo en el cerebro de roedores, sino también en el 
cerebro humano. Sabemos donde hay, pero seguro que con el tiempo las encontraremos 
en más lugares del cerebro. También sabemos cómo son, pero todavía nos falta mucho 
por aprender de ellas. Ahora estamos en la fase de "dialogar" con estas células, pero 
solo disponemos en la actualidad de algunas palabras. Sobre si estas células son 
capaces de solucionar cualquier problema, lo veo complicado a corto o medio plazo, pero 
en ciencia no se deben de poner fechas. 
 
Referencia  
Flores, J. (2011,10, 07). “Podremos solucionar cualquier tipo de problema cerebral 
gracias a las células madre”. Muy interesante. Recuperado de: 
http://www.muyinteresante.es/innovacion/sociedad/articulo/garcia-verdugo-qpodremos-
solucionar-cualquier-tipo-de-problema-cerebral-gracias-a-las-celulas-madreq 
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Glosario de la lectura: 
 
Células madre: en Biología , dícese de la célula del embrión o de 
cierto tejido del adulto que es capaz de dividirse indefinidamente y generar, en división 
cada, dos células idénticas a ella, también, producir nuevo 
linaje celular especializado. Las células madre pueden engendrar todos los tipos de 
células del organismo. 
Enfermedad neurodegenerativa: trastornos en los procesos cognitivos como la atención, 
la memoria, el lenguaje producidos por el aumento en los procesos de muerte celular, 
reduciendo el número de neuronas y generando cambios en la conducta. 
Parkinson: trastorno neurológico, proprio por lo general, de personalidad de edad 
avanzada, caracterizado por lentitud del movimiento voluntario, debilidad y 
rigidez musculares, temblor de los miembros. 
Alzheimer: enfermedad mental, progresiva que se caracteriza por una degeneración de 
las células nerviosas del cerebro y una disminución de la masa cerebral, generando 
pérdida de memoria, desorientación temporal y espacial y el deterioro intelectual y 
personal. 
Embrión: etapa del desarrollo de un ser vivo al interior del útero de la madre, 
comprendida entre las 12 y las 14 Semanas. 
 
Referencia  
BioDic. Diccionario digital de biología. Recuperado de: http://www.biodic.net 
Quinto momento (40 minutos). En equipos de trabajo, socializa el segundo documento, 
realiza un resumen con sus principales ideas y plantea relaciones entre ambos 
documentos. 
 
Resumen del documento dos: 
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Relación entre documento uno y dos: 
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C. Anexo: Guía 3. La parte 
autosuficiente más pequeña de un 
ser vivo. 
Guía orientadora del estudiante. 
 
Propósito  
Abordar con los estudiantes los contenidos específicos de la unidad didáctica, la célula 
eucariota, sus estructuras y las funciones básicas de sus componentes.  
 
Actividad  
Tiempo estimado: tres horas de clase. 
 
Primer momento (45 minutos) Realiza en equipos de trabajo la lectura de los temas: 
teoría celular, células eucariotas y procariotas, membrana, citoplasma, núcleo, organelos 
celulares, funcionamiento celular y reproducción celular. 
 
Materiales: texto “Hipertexto ciencias 7°” Santillana paginas (26 a la 32) y “Contextos 
Naturales” Santillana paginas (18, 19 y 20).  
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Segundo momento (20 minutos). Plantea las ideas y opiniones generales más 
importantes de la lectura y socializa en el grupo general.  
 
Ideas más importantes de la lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinión personal de la lectura 
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Tercer momento (50 minutos). Observación de diapositivas de la célula eucariota, su 
estructura, su función e iniciar la comparación con la célula procariota. 
 
Cuarto momento (15 minutos). En grupos de trabajo realiza lo siguiente:  
Plantea las principales características estructurales y funcionales de la célula eucariota. 
 
Principales características de la célula. 
 Estructura  Función  
célula 
eucariota 
 
 
 
 
 
  
 
 
Quinto momento (10 minutos). Retoma el tema planteado en la guía número dos sobre 
tratamientos homeopáticos y cuestiónalo teniendo en cuenta lo trabajado hasta el 
momento en el tema de biología celular, responde lo siguiente: 
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¿Qué validez tendrían los tratamientos homeopáticos a la luz de la ciencia y la medicina 
convencional? 
 Explica teniendo en cuenta el funcionamiento celular.   
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D. Anexo: Guía 4. Ordenando 
nuestro conocimiento sobre biología 
celular. 
Guía orientadora del estudiante. 
 
Propósito   
Plantear a los estudiantes, una nueva situación problema y afianzar los conceptos de la 
célula eucariota a través de un video.  
 
Actividad  
Tiempo estimado: tres horas de clase. 
 
Primer momento (20 minutos). Observación del video biología celular.  
 
Segundo momento (15 minutos). Plantea las ideas y opiniones más importantes del 
video y socializa en el grupo general.   
 
Ideas más importantes del video 
 
 
 
 
 
 
 
Opinión personal del video 
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Tercer momento (45 minutos). Elabora en grupos de trabajo un mapa conceptual sobre 
biología celular. 
 
Materiales: papel periódico y/o cartulina, marcadores, colores etc.  
 
Cuarto momento (30 minutos). Intercambia y compara en los diferentes grupos de 
trabajo, los mapas realizados. Puedes sugerir mejoras para otros grupos o realizarlas en 
tu mapa. 
 
Quinto momento (20 minutos). Selección de algunos mapas conceptuales, los cuales 
serán presentados en el grupo general por los estudiantes con asesoría del profesor. 
Los mapas conceptuales deben ser entregados al final de la actividad para ser revisados. 
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E. Anexo: Guía 5. Buscando avances 
en el saber. 
Guía orientadora del estudiante. 
 
Propósito  
Identificar si los estudiantes adquirieron los nuevos conceptos, igualmente reconocer la 
importancia de la biología celular.   
 
Actividad  
Tiempo estimado: una hora de clase. 
 
Primer momento (20 minutos). Comparación de los mapas. Compara el mapa mental 
realizado en la primera clase “guía 1” con el mapa conceptual realizado en la clase 
anterior “guía 4”, socializa en tu grupo de trabajo buscando semejanzas, diferencias y 
aspectos que permitan ver los avances en el tema de estudio.   
 
Segundo momento (10 minutos). Copia los aspectos más importantes observados en la 
comparación de los mapas. 
 
Aspectos más importantes observados en la comparación de los mapas 
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Tercer momento (10 minutos). Socializa en el grupo general tratando de establecer con 
ayuda de todos, el mapa más completo.  
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F. Anexo: Guía 6. Otros tipos de 
células. 
Guía orientadora del estudiante. 
 
Propósito  
A partir del conocimiento de la estructura general de la célula eucariota, diferenciar otros 
tipos de eucariotas especializadas como las sexuales y las procariotas.      
 
Actividad  
Tiempo estimado: tres horas de clase. 
 
Primer momento (20 minutos). Observación de la animación digital de las células 
procariotas comparada con las eucariotas. Observación de las células sexuales; ovulo y 
espermatozoide.   
 
Segundo momento (10 minutos). Socialización en el grupo general, comentarios y 
aclaración de dudas sobre la animación observada. El profesor asesora la actividad sin 
resolver totalmente todos los interrogantes. 
 
Tercer momento (20 minutos). En grupos de trabajo resuelve: 
  
Establece en el cuadro, relaciones entre las células procariotas y eucariotas: 
 
 
 
 
Comparación entre las células eucariotas y procariotas 
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Tipo de célula Procariota  Eucariota  Sexuales  
Estructuras 
 
 
 
 
 
   
Funciones  
 
 
 
 
   
Relaciones entre:  
 
 
 
 
Procariota y 
eucariota  
Eucariota y 
sexuales 
Entre las tres 
células 
 
 
Elabora un mapa conceptual sobre las células teniendo en cuenta sus diferentes tipos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuarto momento (20 minutos). Socialización en el grupo general de la actividad 
realizada. 
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Quinto momento (80 minutos). Elabora un pequeño periódico con los temas trabajados 
en la unidad, usa artículos cortos, datos curiosos, historietas y figuras  sobre los asuntos 
tratados. El trabajo puede realizarse en grupos pequeños y puede ser terminado en otro 
espacio que no sea la clase. 
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G. Anexo: Guía 7. Observemos la 
célula.  
Guía orientadora del estudiante. 
 
Propósito  
A través de la práctica de laboratorio observar las células eucariotas vegetales y 
animales, para reconocer, diferenciar y comparar sus estructuras. 
 
Actividad  
Tiempo estimado: dos horas de clase.  
 
Materiales  
 
microscopio, porta y cubre objetos, goteros, pinza, azul de metileno, Beakers  o frascos 
pequeños con agua, palillos de dientes, mechero, bisturí, espátula descartable de 
madera, alfileres y bulbo de cebolla. 
 
Primer momento (35 minutos). Célula vegetal, procedimiento. 
Realizamos un corte no muy profundo en una cebolla y tomando la delgada capa 
externa, la ubicamos en el porta objeto agregándole agua, luego retiramos su exceso, 
utilizamos una gota del pigmento: azul de metileno en la muestra durante 5 minutos, 
luego retiramos el exceso del pigmento, y procedemos a preparar la muestra estirando 
con los alfileres la epidermis para revestirla con el cubre objeto, luego la pasamos por el 
mechero dos veces. Ubicamos en el microscopio la muestra preparada la observamos 
con los diferentes objetos y procedemos a dibujar y describir lo observado 
 
Segundo momento (35 minutos). Célula animal, procedimiento. 
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1) Raspar suavemente con la espátula el interior del labio inferior de la boca.  
2) Colocar sobre un portaobjetos la muestra y extenderla con la ayuda de otro porta 
objetos, calentar con la ayuda de una pinza el preparado haciéndolo pasar sobre la llama 
del mechero.  
3) Agregar una gota de azul de metileno, dejar actuar el colorante durante 3 minutos.  
4) Lavar para eliminar el colorante excedente. Secar con papel secante el agua 
excedente y colocar el cubreobjetos.  
5) Observar al microscopio con distintos aumentos (siempre ir de menor a mayor 
aumento). Procedemos a dibujar y describir lo observado.  
 
Tercer momento (30 minutos). 
 
Realiza lo siguiente a partir de la observación. 
Tipo de 
célula  
Descripción Dibujo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
Resalta en los dibujos realizados de las células, el núcleo, citoplasma, membrana 
plasmática o pared celular.  
 
Determina entre estas dos células, que estructuras son similares y cuales difieren, 
dibújalas o copia. 
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 Elabora una conclusión importante respecto a lo trabajado en clase  
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H. Anexo: Guía 8. Mi conocimiento 
sobre biología celular. 
Guía orientadora del estudiante. 
 
Propósito  
A través de la evaluación, buscar evidencias del aprendizaje logrado por los estudiantes 
y los conceptos adquiridos en el trabajo realizado y el desarrollo de la unidad.  
 
Actividad  
Tiempo estimado: una hora de clase.  
 
Lee atentamente y desarrolla la actividad, puedes socializar para aclarar dudas 
pero entrega tu trabajo individual.  
 
1. Identifica las estructuras similares en las diferentes células y coloréalas de la misma 
forma. 
 
2. Copia las partes de cada célula, identifica su tipo y describe su funcionamiento.    
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Figura 1 
Tipo de célula: 
 
Breve descripción: 
 
                 
Figura 2                  . 
Tipo de célula: 
 
Breve descripción: 
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Figura 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de célula: 
 
Breve descripción: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 
Tipos de células: 
 
Breve descripción 
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3. Teniendo en cuenta las similitudes planteadas en el punto uno, explica la idea de la 
célula como unidad de origen, de estructura y función de los seres vivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Cuál es la importancia del estudio de la célula y como contribuye esto el desarrollo de 
la biología celular? 
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I. Anexo: Guía 9. Hablemos de la clase. 
Guía orientadora del estudiante.  
  
Propósito  
Finalizar el tema y realizar la evaluación de la unidad didáctica entre el docente y los 
estudiantes.  
 
Actividad  
Tiempo estimado: una hora de clase. 
 
Primer momento (20 minutos). Analizar en el grupo general, las respuestas de la 
evaluación final. 
 
Segundo momento (15 minutos). Aclaraciones, conclusiones y comentarios finales del 
tema trabajado. Socialización grupal. 
 
Tercer momento (15 minutos). Evaluación del proceso por parte de los estudiantes.  
 
Preguntas tentativas. 
 
¿Cuál es tu opinión sobre los recursos y metodología usada para la enseñanza del tema? 
 
 
 
 
¿Crees que se cumplió el principal objetivo de la unidad trabajada?, si, no, porque. 
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Que aspectos cambiarias (actitudes, recursos, estrategias, etc.) para mejorar el trabajo 
realizado.  
  
 
 
 
Opiniones personales referentes al desarrollo de la unidad. 
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